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MOTTO 
 
Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat, hal ini sungguh sangat 
berat kecuali bagi mereka yang khusyuk 
(Terjemahan Q.S. Al Baqoroh ayat 45) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan Q.S. Al Insyiroh ayat 6, 7 dan 8) 
 
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar 
gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah 
(Terjemahan Q.S. Al-Isra’ ayat 63) 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 1). Penanaman 
nilai toleransi antarumat beragama dan materi-materi yang diterapkan oleh 
sekolah untuk mengkordinir nilai-nilai toleransi antarumat beragama di kalangan 
siswa SMP di Yogyakarta 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah 
dalam menerapkan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di 
Yogyakarta 3). Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah dalam hal ini 
kepala sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan nilai 
toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive.
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 1 
Kalasan, SMP Johannes Bosco (Desa Melati Wetan) dan MTs Ibnul Qoyyim 
Putra (Jln. Wonosari Piyungan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan Observasi. Teknik pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penanaman nilai toleransi
antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta dilakukan dengan 
berbagai cara diantaranya yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti pada saat 
perayaan Idul Fitri, dimana setiap siswa dianjurkan untuk iuran, yang kemudian 
uang tersebut digunakan untuk membeli parcel ataupun perlengakapan lebaran 
yang diberikan untuk para siswa yang beragama Islam, dan untuk tokoh 
masyarakat sekitar seperti RT dan RW. Sedangkan pada saat perayaan Hari Raya 
Natal, SMP mengundang perwakilan dari luar lingkungan sekolah dengan tujuan
untuk mempererat tali silaturahim antar warga sekolah dengan warga mayarakat.
2). Hambatan yang dihadapi oleh SMP di Yogyakarta dalam menerapkan 
penanaman nilai toleransi antarumat beragama dikalangan siswa, diantaranya 
yaitu rendahnya kualitas sumber belajar, dan pelaksanaan pembelajaran sehingga 
dalam  menerapkan penanaman nilai toleransi kepada siswanya kurang optimal 3). 
Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menanamkan nilai toleransi 
antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta yaitu melalui guru
SMP, dimana dengan adanya hal tersebut diharapkan guru dapat menyampaikan
kepada siswanya tentang pentingnya penanaman nilai toleransi.
Kata Kunci: Penanaman Nilai, Toleransi Beragama, SMP Yogyakarta
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